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                                                   1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
  
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
галузь знань 
25 воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 
Нормативна 
Рік навчання другий 
Кількість  
годин/кредитів  
150/5 
спеціальність 
251 державна безпека 
Семестр третій 
Лекції 36 год. 
освітня програма 
 
державна безпека 
Практичні (семінарські) 36  год. 
 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 70 год. 
освітній ступінь 
бакалавр 
Консультації  8 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Метою курсу є поглиблене вивчення таких понять як «міжнародна безпека», а також 
шляхів їх забезпечення в зовнішньо політичній діяльності окремо держави, регіонів (в тому 
числі Європи) та світу в цілому; надання майбутнім фахівцям комплексних знань та умінь 
щодо розробки концепцій безпеки та їхнього втілення під час виконання професійних 
обов’язків. Основними завданнями, які ставить навчальна дисципліна є: ознайомлення 
студентів з такими поняттями, як «безпека», «національна безпека», «міжнародна безпека», 
«європейська безпека», «загроза», «виклик» тощо; вивчення типології загроз та викликів 
міжнародній безпеці в різні історичні періоди; вивчення нормативно-правової бази щодо 
забезпечення міжнародної безпеки; вивчення процесу забезпечення міжнародної безпеки в 
різні історичні періоди та проведення порівняльного аналізу цих процесів; вивчення 
основних проблем в процесі забезпечення міжнародної безпеки; вивчення специфіки 
функціонування систем безпеки в різних регіонах світу. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
Після опрацювання курсу студенти будуть компетентними, аби знати: 
- основні теоретичні засади, понятійно-категоріальний апарат дисциплін «Міжнародна 
безпека»; 
- основні можливі як безпосередні, так і потенційні загрози та виклики міжнародній 
безпеці та основні напрями політики щодо її зменшення та нейтралізації ризиків; 
- головні проблеми та виклики міжнародній безпеці в умовах глобалізації; 
- головні механізми забезпечення міжнародної безпеки та повноваження відповідних 
міжнародних організацій; 
- роль і значення людського фактора в процесі забезпечення міжнародної безпеки. 
А також вміти: 
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- визначати пріоритетні проблеми та сучасний стан міжнародної безпеки; 
- обґрунтовувати форми та методи забезпечення міжнародної безпеки, збирати, 
систематизувати відповідну інформацію, формувати власні погляди на процеси, події 
та явища, виявляти закономірні зв’язки між ними; 
- знаходити шляхи вирішення проблем, що виникають у процесі забезпечення 
міжнародної безпеки; 
- визначати перспективи появи можливих потенційних ризиків у сфері міжнародної 
безпеки та шляхи їх нейтралізації, зокрема методом створення різних систем безпеки; 
- спираючись на світовий та вітчизняний досвід, проводити дослідження у сфері 
міжнародної безпеки;  
- складати огляди та реферати за вітчизняними та іноземними інформаційними 
матеріалами на основі самостійно віднайденої фактографічної і документальної 
інформації; 
-        проводити нормативне і пошукове прогнозування стану міжнародної безпеки 
(використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали щодо конкретних процесів у регіоні 
та світі). 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовний модуль 1. Міжнародна безпека: концептуальні основи та сфери 
забезпечення 
Тема 1. Концептуальні основи міжнародної безпеки (15 год.) 
Підходи до визначення понять «безпека», «міжнародна безпека» та «європейська 
безпека», «загроза», «виклик»; національні інтереси як основа формування концепцій 
національної, регіональної (європейської) та міжнародної безпеки; еволюція загроз та 
викликів міжнародній та європейській безпеці; глобальні проблеми в контексті забезпечення 
міжнародної та європейської безпеки. 
Тема 2. Міжнародна: військова сфера (13 год.) 
Характеристика наявної ситуації в військовій сфері щодо забезпечення міжнародної та 
європейської безпеки; загрози та виклики міжнародній безпеці у військовій сфері; угоди щодо 
контролю над озброєннями в системі міжнародної безпеки; тероризм як виклик часу; роль 
міжнародних, регіональних організацій у забезпеченні міжнародної безпеки у військовій 
сфері.   
Тема 3. Міжнародна безпека: економічна сфера (11 год.) 
Сутність та значення економічної складової у забезпеченні міжнародної безпеки; 
характер загроз та викликів міжнародній безпеці в економічній сфері; міжнародна безпека в 
умовах взаємозалежності суб’єктів світового господарства; енергетична безпека; роль 
міжнародних, регіональних організацій у забезпеченні міжнародної безпеки у економічній 
сфері. 
Тема 4. Міжнародна безпека: інформаційна та гуманітарна сфера (13 год.) 
Сутність та значення інформаційної складової у забезпеченні міжнародної безпеки; 
характер загроз та викликів міжнародній безпеці в інформаційній сфері; сутність та значення 
гуманітарної складової у забезпеченні міжнародної безпеки; характер загроз та викликів 
міжнародній безпеці в гуманітарній сфері; роль міжнародних, регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної безпеки у інформаційній та гуманітарній сферах. 
Тема 5. Міжнародна безпека: екологічна сфера (11 год.) 
Сутність та значення екологічної складової у забезпеченні міжнародної безпеки; 
характер загроз та викликів міжнародній безпеці в екологічній сфері; специфіка та основні 
пріоритети забезпечення екологічної безпеки в Європі; роль міжнародних, регіональних 
організацій у забезпеченні міжнародної безпеки у екологічній сфері.    
 
Змістовний модуль 2. Міжнародна та європейська безпека: специфіка регіонів та 
їхній взаємозв’язок 
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Тема 6. Регіональна безпека як складова системи міжнародної безпеки (11 год.) 
Складові елементи системи міжнародної безпеки; міжнародна безпека та межі 
національного суверенітету; регіональна безпека як складова системи міжнародної безпеки; 
роль міжнародних та регіональних організацій у забезпеченні міжнародної та регіональної 
безпеки; роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки.  
Тема 7. Система безпеки в Європі (11 год.) 
Підходи провідних європейських країн до забезпечення національної та європейської 
безпеки; еволюція підходів в Європі до забезпечення європейської безпеки; роль ЄС, НАТО, 
ЗЄС та ОБСЄ у процесі забезпечення регіональної безпеки в Європі; взаємодія ЄС, НАТО та 
ОБСЄ з іншими організаціями у забезпеченні регіональної безпеки в Європі. 
Тема 8. Система безпеки в Євразії та АТР (10 год.) 
Підходи до забезпечення безпеки пострадянського простору; безпека як фактор 
інтеграції на пострадянському просторі; роль ШОС у процесі забезпечення безпеки в 
регіонах Євразії та АТР; підходи до забезпечення національної безпеки Китаю; специфіка 
регіону АТР та її вплив на формування системи регіональної безпеки; роль АСЕАН, АТЕС та 
АРФ у забезпеченні регіональної безпеки в АТР.  
Тема 9. Система безпеки в Латинській Америці (8 год.) 
Специфіка регіону Латинської Америки та її вплив на формування системи 
регіональної безпеки; підходи до забезпечення національної безпеки Бразилії; роль 
Андського співтовариства, Групи Ріо, КАРІКОМ та МЕРКОСУР у процесі забезпечення 
регіональної безпеки в Латинській Америці; взаємодія організацій регіону з ЄС у 
забезпеченні безпеки в регіоні. 
Тема 10. Система безпеки на Близькому Сході (10 год.) 
Специфіка регіону Близького Сходу та її вплив на формування системи регіональної 
безпеки; підходи до забезпечення національної безпеки Ізраїлю; підходи до забезпечення 
національної безпеки Ірану; роль Організації Ісламського співробітництва, Ради 
співробітництва арабських держав Перської затоки, Союзу для Середземномор’я та Ліги 
арабських держав у процесі забезпечення регіональної безпеки на Близькому Сході; 
взаємодія організацій регіону з ЄС у забезпеченні безпеки в регіоні. 
 
Змістовий модуль 3. Україна в системі міжнародної безпеки 
 
Тема 11. Роль міжнародних організацій в формуванні та трансформації системи 
міжнародної безпеки (4год.) 
ООН як провідна глобальна організація забезпечення міжнародної безпеки: історія 
створення та розвиток. Органи ООН з підтримки миру та безпеки (Рада Безпеки, Генеральна 
Асамблея, Міжнародний суд ООН). Роль ОБСЄ в системі міжнародної безпеки: від наради до 
організації. Пріоритетні напрямки діяльності ОБСЄ з підтримки безпеки та миру. Місце 
НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки. Еволюція концептуальних засад 
НАТО у постбіполярний період. Роль Європейського Союзу в системі міжнародної безпеки. 
Особливості реалізації спільної політики безпеки та оборони ЄС на сучасному етапі. 
Тема 12. Нормативно-правові та інституційні засади реалізації  
політики безпеки України (6 год.) 
Підходи України до визначення національної та міжнародної безпеки: аналіз 
основоположних документів. Підходи України до посилення безпеки на національному та 
міжнародному рівнях. Класифікація викликів та загроз національній безпеці. Стратегічні цілі 
та основні завдання політики національної безпеки української держави. Воєнно-політичні 
аспекти національної безпеки України. Пріоритетні напрямки реалізації зовнішньої політики 
України у сфері безпеки та захисту національних інтересів. Повноваження та компетенція 
органів влади в Україні в сфері безпеки. 
Тема 13. Україна та проблеми безпеки в рамках ООН та ОБСЄ (8 год.) 
Пріоритетні питання діяльності України в ООН. Проблема реформування ООН та 
позиція України. Україна та ОБСЄ в контексті трансформації системи міжнародної безпеки.  
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Інтереси України щодо участі в операціях з підтримки миру. Нормативно-правове 
регулювання миротворчої діяльності України: національний та міжнародний контекст. Місце 
України в міжнародних миротворчих силах, зокрема під егідою ООН та ОБСЄ 
Тема 14. Україна в європейській та євроатлантичній системах безпеки (11 год.0 
Україна в системі європейської безпеки. Взаємодія Україна - НАТО. Співробітництво 
України та ЄС в сфері безпеки.  
Безпекове співробітництво України з країнами Центрально-Східної та Південно-
Східної Європи.  
Участь України у врегулюванні конфліктів в Європі: історія і сучасність. Інтереси та 
підходи України до врегулювання конфліктів в Європі. 
Тема 15. Двостороннє співробітництво  України в сфері безпеки (8 год.) 
Безпека України в контексті діалогу з провідними акторами та стратегічними 
партнерами: проблеми та перспективи. Діалог Україна-США з питань міжнародної безпеки. 
Основні напрямки взаємодії в сфері безпеки України з країнами СНД. Співробітництво 
України з країнами Сходу та Азії в безпекових питаннях. 
 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№з
/п 
Назва змістових модулів і тем Лекції Практ
ичні 
занятт
я 
Самост
. 
робота 
Конс
ульт
ації 
Усього 
Змістовний модуль 1. Міжнародна безпека: концептуальні основи та 
сфери забезпечення 
1.  Тема 1. Концептуальні основи 
міжнародної безпеки 
4 4 6 1 15 
2. Тема 2. Міжнародна: військова 
сфера 
4 2 6 1 13 
3. Тема 3. Міжнародна безпека: 
економічна сфера 
2 2 6 1 11 
4. Тема 4. Міжнародна безпека: 
інформаційна та гуманітарна 
сфера 
4 2 6 1 13 
5. Тема 5. Міжнародна безпека: 
екологічна сфера 
2 2 6 1 11 
 Разом за І модуль 16 12 30 5 63 
Змістовний модуль 2. Міжнародна та європейська безпека: специфіка 
регіонів та їхній взаємозв’язок 
6. Тема 6. Регіональна безпека як 
складова системи міжнародної 
безпеки 
2 4 4 1 11 
7. Тема 7. Система безпеки в 
Європі 
2 2 6 1 11 
8. Тема 8. Система безпеки в 
Євразії та АТР 
2 4 4  10 
9. Тема 9. Система безпеки в 
Латинській Америці 
2 2 4  8 
10. Тема 10. Система безпеки на 
Близькому Сході 
2 4 4  10 
 Разом за ІІ модуль 10 16 22 2 50 
Змістовий модуль 3. Україна в системі міжнародної безпеки 
11. Тема 11. Роль міжнародних 2  2  4 
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організацій в формуванні та 
трансформації системи 
міжнародної безпеки 
12. Тема 12. Нормативно-правові 
та інституційні засади 
реалізації  
політики безпеки України 
2  4  6 
13. Тема 13. Україна та проблеми 
безпеки в рамках ООН та 
ОБСЄ 
2 2 4  8 
14. Тема 14. Україна в 
європейській та 
євроатлантичній системах 
безпеки 
2 4 4 1 11 
15. Тема 15. Двостороннє 
співробітництво  України в 
сфері безпеки 
2 2 4  8 
 Разом за ІІІ модуль 10 8 18 1 37 
 Разом 36 36 70 8 150 
 
Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількіст
ь 
годин 
1 Концептуальні основи міжнародної безпеки. 
1. Підходи до визначення понять «безпека», «міжнародна 
безпека» та «європейська безпека», «загроза», «виклик».   
2. Сутність понять «безпека», «міжнародна безпека» та 
«європейська безпека», «загроза», «виклик». 
3. Національні інтереси як основа формування концепцій 
національної, регіональної (європейської) та міжнародної 
безпеки. 
4. Еволюція загроз та викликів міжнародній та 
європейській безпеці. 
5. Вплив глобалізації на виникнення загроз та викликів 
міжнародній та європейській безпеці. 
6. Глобальні проблеми в контексті забезпечення 
міжнародної та європейської безпеки. 
4 
2 Міжнародна безпека: військові та економічні аспекти. 
1. Характеристика наявної ситуації в військовій сфері 
щодо забезпечення міжнародної безпеки. 
2. Загрози та виклики міжнародній у військовій сфері. 
3. Угоди щодо контролю над озброєннями в системі 
міжнародної безпеки. 
4. Тероризм як виклик часу. 
5. Роль міжнародних, регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної безпеки у військовій сфері. 
6. Характер загроз та викликів міжнародній безпеці в 
економічній сфері. 
7. Міжнародна безпека в умовах взаємозалежності 
суб’єктів світового господарства 
8. Фінансова криза 2008 року. 
4 
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9. Роль міжнародних, регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної безпеки у економічній сфері. 
3 Міжнародна безпека: гуманітарні, екологічні та 
інформаційні аспекти. 
1. Сутність та значення інформаційної та гуманітарної 
складової у забезпеченні міжнародної безпеки. 
2. Характер загроз та викликів міжнародній безпеці в 
інформаційній та гуманітарній сфері. 
3. Роль міжнародних, регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної у інформаційній та гуманітарній 
сферах. 
4. Сутність та значення екологічної складової у 
забезпеченні міжнародної безпеки. 
5. Характер загроз та викликів міжнародній безпеки в 
екологічній сфері. 
6. Специфіка та основні пріоритети забезпечення 
екологічної безпеки в Європі 
7. Роль міжнародних, регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної безпеки у екологічній сфері.    
 
4 
4 Регіональна безпека як складова системи міжнародної 
безпеки 
1. Складові елементи системи міжнародної безпеки. 
2. Міжнародна безпека та межі національного 
суверенітету. 
3. Регіональна безпека як складова системи міжнародної 
безпеки. 
4. Роль міжнародних та регіональних організацій у 
забезпеченні міжнародної та регіональної безпеки. 
5. Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки.  
4 
5 Система регіональної безпеки в Європі, Євразії та АТР 
1. Підходи провідних європейських країн до 
забезпечення національної та європейської безпеки. 
2. Еволюція підходів в Європі до забезпечення 
європейської безпеки. 
3. Роль ЄС, НАТО, ЗЄС та ОБСЄ у процесі забезпечення 
регіональної безпеки в Європі. 
4. Взаємодія ЄС, НАТО та ОБСЄ з іншими організаціями 
у забезпеченні регіональної безпеки в Європі. 
5. Підходи до забезпечення безпеки пострадянського 
простору. 
6. Безпека як фактор інтеграції на пострадянському 
просторі. 
7. Роль ШОС у процесі забезпечення безпеки в регіонах 
Євразії та АТР. 
8. Підходи до забезпечення національної безпеки Китаю. 
9. Специфіка регіону АТР та її вплив на формування 
системи регіональної безпеки. 
10. Роль АСЕАН, АТЕС та АРФ у забезпеченні 
регіональної безпеки в АТР.  
6 
6 Система безпеки в Латинській Америці та на Близькому 
Сході. 
1. Специфіка регіону Латинської Америки та її вплив на 
6 
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формування системи регіональної безпеки. 
2. Підходи до забезпечення національної безпеки 
Бразилії. 
3. Роль регіональних організацій у процесі забезпечення 
регіональної безпеки в Латинській Америці. 
4. Взаємодія організацій регіону з ЄС у забезпеченні 
безпеки в регіоні. 
5. Специфіка регіону Близького Сходу та її вплив на 
формування системи регіональної безпеки.  
6. Підходи до забезпечення національної безпеки 
Ізраїлю.  
7. Підходи до забезпечення національної безпеки Ірану.  
8. Роль регіональних організацій у процесі забезпечення 
регіональної безпеки на Близькому Сході.  
9. Взаємодія організацій регіону з ЄС у забезпеченні 
безпеки в регіоні. 
7 Україна в системі міжнародної безпеки 
1. Україна та проблеми безпеки в рамках ООН та ОБСЄ. 
2. Інтереси України щодо участі в операціях із підтримки 
миру. 
3. Нормативно-правове регулювання миротворчої 
діяльності України: національний та міжнародний 
контекст.  
4. Місце України в миротворчих місіях ООН та ОБСЄ. 
5. Україна в європейській та євроатлантичній системах 
безпеки. 
4 
8 Регіональний вимір політики безпеки України 
1. Безпекове співробітництво України з країнами 
Центральної-Східної та Південно-Східної Європи. 
2. Участь України у врегулюванні конфліктів в Європі: 
історія та сучасність 
3. Безпековий діалог України з провідними акторами та 
стратегічними партнерами.  
4. Основні напрямки взаємодії в сфері безпеки України 
та пострадянських країн. 
5. Безпекове співробітництво України з країнами Сходу 
та Азії. 
4 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичних та джерельних основ навчального 
матеріалу по кожній темі та навчальної літератури з переліку рекомендованої літератури 
відповідно до структури навчальної дисципліни. Загалом на самостійну роботу виділено 70 
годин.  
 
 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
1. Дайте визначення понять «міжнародна безпека» 1 
2. Регіональна безпека як комплекс заходів держав регіону 1 
3. Умови формування, основні функції та завдання систем 
міжнародної безпеки 
1 
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4. Основні принципи формування систем міжнародної безпеки.  1 
5. Основні загрози міжнародній безпеці в найважливіших сферах 
життєдіяльності 
1 
6. Наведіть приклади нових загроз і викликів міжнародній безпеці 1 
7. Основні суб’єкти систем забезпечення міжнародної та їх 
повноваження 
1 
8. Інформаційне забезпечення систем міжнародної безпеки 1 
9. Основні фактори впливу на системи міжнародної безпеки. 1 
10. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності систем міжнародної 
безпеки, шляхи їх вирішення 
1 
11. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних 
системах безпеки  
1 
12. Військово-політична та економічна складові систем міжнародної 
безпеки 
1 
13. Екологічна, енергетична, інформаційна складові систем 
міжнародної безпеки  
1 
14. Загрози і виклики системам міжнародної безпеки в гуманітарній 
сфері 
1 
15. Концептуальні підходи щодо забезпечення міжнародної безпеки в 
період «холодної війни» 
1 
16. Концептуальні підходи щодо забезпечення міжнародної безпеки в 
постбіполярний період 
1 
17. Вплив процесів глобалізації на процес забезпечення міжнародної 
безпеки в економічній сфері 
1 
18. Організація Об’єднаних Націй, її структура та напрями діяльності  1 
19. Діяльність ООН щодо правового, мирного вирішення локальних, 
міжетнічних конфліктів 
1 
20. Міжнародне законодавство в сфері дотримання режиму 
нерозповсюдження зброї масового знищення 
1 
21. Політична основа систем міжнародної безпеки 1 
22. Релігійні проблеми як виклик міжнародній безпеці 1 
23. Основні напрями демографічної безпеки в регіоні Європи. 1 
24. Основні напрями демографічної безпеки на міжнародній арені. 1 
25. Питання ядерного роззброєння в контексті міжнародної безпеки 1 
26. Проаналізуйте договірно-правову базу ядерного роззброєння 1 
27. Офіційна позиція України щодо ядерного роззброєння 1 
28. Проблема трансформації НАТО в контексті забезпечення 
європейської безпеки 
1 
29 Діяльність української дипломатії щодо вдосконалення систем 
міжнародної безпеки в рамках ОБСЄ та ООН 
1 
30. Проблемні питання оборонної політики країн Європи в контексті 
забезпечення європейської безпеки 
1 
31. Міжнародні миротворчі операції як один з механізмів забезпечення 
міжнародної безпеки 
1 
32. Роль ООН та НАТО щодо гарантування миру та безпеки в Європі і 
світі 
1 
33. Роль ОБСЄ у забезпеченні миру та безпеки в Європі 1 
34. Роль Ради Європи у забезпеченні безпеки у Європі та Євразії 1 
35. Процес забезпечення безпеки на Близькому Сході після «арабської 
весни» 
1 
36. Специфіка забезпечення безпеки в регіоні Латинської Америки 1 
37. Сутність інформаційної безпеки 1 
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38. Проаналізуйте сучасний стан міжнародної правової бази в 
інформаційній сфері 
1 
39. Економічна криза в Європі як виклик європейській та міжнародній 
безпеці 
1 
40. Тенденції економічного розвитку на сучасному етапі та їх вплив на 
стан міжнародної безпеки 
1 
41. Обґрунтуйте необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для 
економічної безпеки регіону Європи 
1 
42. Охарактеризуйте ідеї «розрядки» в Європі та шляхи їх реалізації 1 
43. Оцінка рішення Стамбульського саміту 1999 р.  1 
44. Форми міжнародного співробітництва в екологічній сфері 1 
45. Роль ШОС у забезпеченні безпеки в регіоні Євразії 1 
46. Порівняйте діяльність ШОС та СНД у забезпеченні безпеки в 
регіоні Євразії 
1 
47. Проаналізуйте роль АСЕАН у забезпеченні безпеки регіону АТР в 
економічній сфері 
1 
48. Роль ОЧЕС та ЦЄІ в забезпеченні безпеки Європи 1 
49. Проаналізуйте механізми забезпечення безпеки в регіоні Північної 
Америки 
1 
50. Шляхи підвищення екологічної безпеки на міжнародній арені 1 
51. Роль міжнародних організацій в формуванні системи міжнародної 
безпеки. 
1 
52. «М’яка» безпека в стратегічних концепціях держав та організацій 1 
53. Інформаційна безпека та політика України 2 
54. Людська безпека: сутність та забезпечення 1 
55. Міжнародні програми з підтримки міжнародної безпеки. 1 
56. Регіоналізація безпекової політики України. 2 
57. Загрози та виклики національній безпеці України.  2 
58. Суб'єкти забезпечення національної безпеки та їхні повноваження 1 
59. Воєнно-політичні аспекти національної безпеки України. 2 
60. Пріоритетні питання діяльності України в ООН: історія та 
сучасність. 
2 
61. Співробітництво Україна – НАТО та ОБСЄ: спільне та відмінне 2 
62. Енергетичний чинник без пекового співробітництва України 1 
63. Чорноморський регіон в безпековій політиці України. 1 
64. Безпекові питання у відносинах України з країнами Сходу та Азії 1 
 Разом 70 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
1. Порівняльний аналіз монографій: Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка та 
криза глобальної влади. – Львів, 2012; Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про 
характер націй в історичному контексті. – Київ, 2017. 
Форма звітності – конспект та індивідуальна співбесіда:  
- предмет та хронологічні межі дослідження; 
- принципи структурування дослідження (проблемний, хронологічний, проблемно-
хронологічний та ін.); 
- концептуалізація структурних компонентів дослідження, чинники її аргументованості 
(корпус документальних та аналітичних джерел та ін.); 
- особливості поточного та прикінцевого висновкування; 
- можливості використання матеріалів дослідження у фаховій діяльності. 
2. Співбесіда на тему: «Постбіполярність у дискурсах Ф. Фукуями та С. Гантінгтона: тріумф 
чи колапс Заходу». 
 12 
3. Есей на тему: «Російсько-українська війна 2014-2018 рр.: гібридний світовий (без)лад». 
Есей складається зі вступу, основного тексту викладу (спорядженого науковим апаратом), 
самостійних висновків, списку використаних джерел. Текст має бути комп’ютерно 
укладеним (Times New Roman, 12 кегль, 1 інтервал), кожна сторінка з полями 
пронумерована. Обсяг есею – 5-6 сторінок (формат А-4). 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
- поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
- модульна контрольна робота (максимум 60 балів). 
Поточний контроль 
(мах. 40 б.) 
 
Модульний контроль 
(мах. 60 б.) 
Загальна 
кількість 
балів 
 
Модуль 1 Модуль 2  
Змістови
й модуль 
1 
Змістови
й модуль 
2  
Змістови
й модуль 
3 
Модульни
й 
контроль 
1 
Модульни
й 
контроль 
2 
Модульни
й 
контроль 
3 
 
12 балів 
як 
середнє 
арифм. 
 
12 балів 
як 
середнє 
арифм. 
 
12 балів 
як 
середнє 
ариф. 
20 балів – 
порівняльн
ий аналіз 
монографій 
20 балів – 
тематична 
співбесіда 
20 балів – 
есей 
100 
 
 
Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на практичних заняттях 
 
Рівні 
навчальних 
досягнень 
Оцінка в 
балах (за 
12-бальною 
шкалою) 
Критерії оцінювання 
Початковий 
(понятійний) 
1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння 
окремих термінів, фактів без зв'язку між ними; відповідає 
на запитання, які потребують відповіді «так» чи «ні» 
 2 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної 
діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти 
суть заданого, проте відповідає лише за допомогою 
викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти 
в підручнику відповідь 
 3 Студент намагається аналізувати на основі побутових 
знань і навичок; виявляє окремі властивості, спроби 
виконання вправ, дій репродуктивного характеру, за 
допомогою викладача робить прості розрахунки за 
готовим алгоритмом 
Середній 
(репродуктив
ний) 
4 Студент володіє початковими знаннями,  знає близько 
половини навчального матеріалу, здатний відтворити його 
відповідно до тексту  підручника або пояснень викладача, 
провести за зразком економічні розрахунки; слабо 
орієнтується у поняттях, визначеннях, самостійне 
опрацювання навчального матеріалу викликає значні 
труднощі 
 5 Студент знає більше половини навчального матеріалу, 
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розуміє сутність предмета, може дати визначення  
економічних понять,  категорій, однак  із помилками,  
впевнено  працювати з підручником, самостійно оволодіти 
частиною навчального матеріалу; робить прості 
розрахунки за алгоритмом, але висновки не логічні, не 
послідовні 
 6 Студент розуміє основні положення навчального 
матеріалу, може поверхово аналізувати події, економічні 
ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути 
правильною, проте недостатньо  осмисленою,   самостійно  
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати 
знання під час розв'язування розрахункових завдань за 
алгоритмом, користуватися додатковими джерелами 
Достатній 
(алгоритмічн
о-дієвий) 
7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний 
матеріал,   розуміє основоположні теорії і факти, 
встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, вміє 
наводити свої власні приклади на підтвердження певних 
думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних 
ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план 
реферату, виконати його і правильно оформити, 
самостійно користуватися додатковими джереламb, 
правильно використовувати термінологію, скласти прості 
таблиці, схеми 
 8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно 
висвітлює суспільні події в державі і за рубежем, вміє 
аналізувати, робити висновки до економічних розрахунків; 
відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із 
деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може 
підготувати реферат і захистити його положення 
 9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 
економічні знання у дещо змінених ситуаціях, вміє 
аналізувати і систематизувати інформацію, робить 
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази 
у власній аргументації, чітко тлумачить економічні 
поняття, формулювання законів, нормативних документів, 
може самостійно опрацювати матеріал, виконує прості 
творчі завдання; має сформовані типові навички 
Високий 
(творчий 
професійний) 
10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та 
використовує їх у нестандартних умовах, ситуаціях; може 
визначати тенденції та суперечності процесів; робить 
аргументовані висновки, практично оцінює окремі нові 
факти, явища, процеси, самостійно визначає мету власної 
діяльності; розв'язує творчі завдання, може сприймати 
іншу позицію як альтернативну, знає суміжні дисципліни, 
використовує знання, аналізуючи економічні явища 
 11 Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, 
уміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, 
ставити і розв'язувати проблеми, застосовувати вивчений 
матеріал для власних аргументованих суджень у 
практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), 
спроможний за допомогою викладача підготувати виступ 
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на студентську наукову конференцію, самостійно вивчити 
матеріал, визначити програму своєї пізнавальної 
діяльності, знаходити інформацію в газетах, журналах, 
публікаціях, Інтернеті, мультимедійних програмах тощо, 
оцінювати економічні явища в суспільстві, виявляє свою 
життєву позицію 
 12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 
творчі здібності у навчальній діяльності, використовує 
широкий арсенал засобів доказів своєї думки, розв'язує 
складні проблемні завдання, схильний до системно-
наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і 
розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до 
неї, виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо 
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 
свої здібності й нахили; використовує Інтернет, моделює 
економічні ситуації в нестандартних умовах 
 
       Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на контрольних роботах   
1 бал –  студент може розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його елементи, мало 
усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.   
2 бали – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має не 
чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, може 
відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  вільний варіант 
відповіді.  
4 бали – студент має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, 
повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; за допомогою 
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має 
фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні  
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
6 балів – Студент  знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен 
використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні. 
8 балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його 
правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального 
матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати 
знання при розв’язуванні задач за зразком; користується додатковими джерелами. 
10 балів – студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; уміє 
наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає 
таблиці та схеми. 
12 балів – знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв’язку, уміє 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, фактами, робити 
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висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, але 
з деякими неточностями.  
14 балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
16 балів – студент володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати  їх у 
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя процесів; робить 
аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує 
додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної навчальної 
діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об’єктивної; 
здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
18 балів – студент володіє узагальненими поняттями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних  ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та 
аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. 
20 балів –  студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 
навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну роботу; 
логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі; розвиває свої обдарування та нахили. 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Не зараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Дайте визначення понять «міжнародна безпека». 
2. Регіональна безпека як комплекс заходів держав регіону. 
3. Умови формування, основні функції та завдання систем міжнародної безпеки.  
4. Основні принципи формування систем міжнародної безпеки.  
5. Основні загрози міжнародній безпеці в найважливіших сферах життєдіяльності.  
6. Наведіть приклади нових загроз і викликів міжнародній безпеки. 
7. Основні суб’єкти систем забезпечення міжнародної безпеки та їх повноваження.  
8. Інформаційне забезпечення систем міжнародної безпеки.  
9. Основні фактори впливу на системи міжнародної безпеки. 
10. Внутрішні та зовнішні проблеми в діяльності систем міжнародної безпеки, шляхи їх 
вирішення. 
11. Позиція України щодо участі в міжнародних і регіональних системах безпеки.  
12. Військово-політична та економічна складові систем міжнародної безпеки.  
13. Екологічна, енергетична, інформаційна складові систем міжнародної безпеки.  
14. Загрози і виклики системам міжнародної безпеки в гуманітарній сфері. 
15. Концептуальні підходи щодо забезпечення міжнародної безпеки в період «холодної 
війни». 
16. Концептуальні підходи щодо забезпечення міжнародної безпеки в постбіполярний 
період. 
17. Вплив процесів глобалізації на процес забезпечення міжнародної безпеки в 
економічній сфері. 
18. Організація Об’єднаних Націй, її структура та напрями діяльності.  
19. Діяльність ООН щодо правового, мирного вирішення локальних, міжетнічних 
конфліктів. 
20. Міжнародне законодавство в сфері дотримання режиму нерозповсюдження зброї 
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масового знищення. 
21. Політична основа систем міжнародної безпеки.  
22. Релігійні проблеми як виклик міжнародній безпеці. 
23. Основні напрями демографічної безпеки в регіоні Європи. 
24. Основні напрями демографічної безпеки на міжнародній арені. 
25. Питання ядерного роззброєння в контексті міжнародної і європейської безпеки. 
26. Проаналізуйте договірно-правову базу ядерного роззброєння. 
27. Офіційна позиція України щодо ядерного роззброєння. 
28. Проблема трансформації НАТО в контексті забезпечення європейської безпеки.  
29. Діяльність української дипломатії щодо вдосконалення систем міжнародної безпеки в 
рамках ОБСЄ та ООН. 
30. Проблемні питання оборонної політики країн Європи в контексті забезпечення 
європейської безпеки. 
31. Міжнародні миротворчі операції як один з механізмів забезпечення міжнародної 
безпеки. 
32. Роль ООН та НАТО щодо гарантування миру та безпеки в Європі і світі. 
33. Роль ОБСЄ у забезпеченні миру та безпеки в Європі. 
34. Роль Ради Європи у забезпеченні безпеки у Європі та Євразії. 
35. Процес забезпечення безпеки на Близькому Сході після «арабської весни». 
36. Специфіка забезпечення безпеки в регіоні Латинської Америки. 
37. Сутність інформаційної безпеки. 
38. Проаналізуйте сучасний стан міжнародної правової бази в інформаційній сфері. 
39. Економічна криза в Європі як виклик європейській та міжнародній безпеці. 
40. Тенденції економічного розвитку на сучасному етапі та їх вплив на стан міжнародної 
безпеки. 
41. Обґрунтуйте необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для економічної безпеки 
регіону Європи. 
42. Охарактеризуйте ідеї “розрядки” в Європі та шляхи їх реалізації.  
43. Оцінка рішення Стамбульського саміту 1999 р.  
44. Форми міжнародного співробітництва в екологічній сфері. 
45. Роль ШОС у забезпеченні безпеки в регіоні Євразії. 
46. Порівняйте діяльність ШОС та СНД у забезпеченні безпеки в регіоні Євразії. 
47. Проаналізуйте роль АСЕАН у забезпеченні безпеки регіону АТР в економічній сфері. 
48. Роль ОЧЕС та ЦЄІ в забезпеченні безпеки Європи. 
49. Проаналізуйте механізми забезпечення безпеки в регіоні Північної Америки. 
50. Шляхи підвищення екологічної безпеки на міжнародній арені. 
51. Роль міжнародних організацій в формуванні системи міжнародної безпеки. 
52. «М’яка» безпека в стратегічних концепціях держав та організацій. 
53. Інформаційна безпека та політика України. 
54. Людська безпека: сутність та забезпечення. 
55. Міжнародні програми з підтримки міжнародної безпеки. 
56. Регіоналізація безпекової політики України. 
57. Загрози та виклики національній безпеці України.  
58. Суб'єкти забезпечення національної безпеки та їхні повноваження. 
59. Воєнно-політичні аспекти національної безпеки України. 
60. Пріоритетні питання діяльності України в ООН: історія та сучасність. 
61. Співробітництво Україна – НАТО та ОБСЄ: спільне та відмінне. 
62. Енергетичний чинник без пекового співробітництва України. 
63. Чорноморський регіон в безпековій політиці України. 
64. Безпекові питання у відносинах України з країнами Сходу та Азії. 
